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Exercise is NOT Medicine in community.
Exercise is Medicine®at hospital.












































なか，Exercise is medicineが有効策なのか？（図 1 ）に関
する座長見解を含めながら，今後の我が国における運動
指導者の役割の重要性と活躍のあり方について議論した．
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図 1 .　医療職と行政の専門技術職・健康指導者の役割
